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Vocal de Coordinación interterritorial y formación
María Ribelles Arellano
IES Escultor Francesc Badia,  Foios (Valencia)
e-mail: rtformacion@aepect.org
e-mail: marichuribelles@wanadoo.es
Vocal de Tecnologias de la Información 
y Comunicación (TIC)
Marta González Díaz
CENMA, Institut d’Estudis Andorrans
e-mail: mgonzalez@aepect.org
e-mail: webmaster@aepect.org
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Vocal de Acción Solidaria
Patrícia Rovira Bastús



















Centro de Profesores y de Recursos de Teruel
c/ Ciudad Escolar s/n
44003 Teruel





C/ Jesús Arias de Velasco, s/n
33005 Oviedo. 
Teléfono: 985 10 31 39
pfarias@geol.uniovi.es
BALEARES
Lola Méndez  Cea
Moll de Llevant, 255 1º
07703 Mahón (Baleares)
Teléfono: 971 36 97 06
mendezcea@hotmail.com
Carlos Beguiristain De-Vos
Centro de Profesores de Menorca
Avda. Josep Mª Cuadrado, 67
07002 Mahón (MENORCA)




Herminia Cabrera Morales, Pr. Francisco Cruz, 2-2º




Cándido M. García Cruz




Francisco Javier Barba Regidor
Juan XXIII , 1A, 1º B - 39600 Muriedas, Cantabria 
Teléfono: 942251692. 
barbaj@ono.com
Laboral: Univ. de Cantabria, dpto. CITIMAC, div.
Ciencias de la Tierra. 
Avda. de los Castros, s/n - 39005-Santander.
IES Ría del Carmen, Muriedas (Cantabria)
Teléfono: 942 25 06 95
CASTILLA LA MANCHA
Pedro Méndez Asbach
IES Lorenzo Hervás y Panduro (Cuenca)





IES “Francisco Giner de los Ríos”




IES “ López de Mendoza”
Teléfono: 947 25 77 01








Torre Sutxet, 6 - 17007 Girona
xgassiot@xtec.cat
EXTREMADURA
Alfonso Mora Peña, Salamanca, 20, 8ºC
10002 Cáceres. 
Teléfono: 927240884




Juan Antonio Mayor Rodríguez, 
Ronda de Outeiro 178,2º B - 15007 A Coruña 
Teléfono: 981234770. 
juanma22@mundo-r.com
Laboral: IES Fernando Wirtz A Coruña
Mercedes Rodríguez Ruibal
c/ Rafael Calleja, 6 -1º C
15940 POBRA DO CARAMIÑAL
(A CORUÑA)




c/ Peña Sacra, 16
28260 Galapagar (Madrid)
Teléfono: 91 859 73 04
jpascual@platea.pntic.mec.es
MURCIA
Juan Antonio López Martín
C/ Fajardo el Bravo Edif. Vulcano 7º A
30800 (Lorca)
Murcia








Teléfono: 965-903400 x 2419
pedro.alfaro@ua.es
Pau Renard Alvarez
Laboral: IES Benicalap. 
C/. Nicasio Benlloch s/n. 46015. Valencia
Particular: C/ Garví, 3. 46110 Godella. Valencia
Teléfono: 963 64 38 72
pauren@ya.com
PAÍS VASCO Y NAVARRA
Lola Fernandez Alonso









Sant Julià de Loria
Principat d’Andorra
Teléfono del trabajo: 00 376 74 26 30
crecit@andorra.ad
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